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1 5.8.63.
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0
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0
0
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0
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181 (2)
124 (2)
au in prdlèvrlmsnts envers pays tiers - Vom 17. bis 30. Juni Àbschâpfungen gegenüber Drittlândern(2) Prélèvements envers pays tiers - Âbschüpfungen gegentiber Drittlândern
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pnELEvEllNls.11.lrnÀ-coryuualrarREs AppLtouES pAR Lr,tlLEt{tglg_Ll-lgln tt,lPoRTÂTto}!sJn' pnovrljN!! !!-::::::"
I NfrIERGEI4E I l\lSCI]IIFTLI CHE ABSTHOPFUNOE[I ÂNGE!.IEIIDET DIJRCH DEUTSCHL{ND (BR) FUR EIIIIUHRTI' l\US ......
ks100D14
19!! : Jan
Feb
llar
Âpr
llai
Jun
ûli
ls6! Jan
Feb
ftar
Apr
Mai
Jun
Jul
1 963 : Jan
Feb
llar
Apr
}lai
Jun'
Ju1
I
BELOI QUE
BELGI E
FRAiICE ITÂLIÂ LUXEfi-
BOURG
[lEDTRLÀNT BELCI QUT'BELOIE FR'1[ICE rT^Lr^
LUXEl,l-
BOURG
l\jEIJTRLÂNI) i
ts]6 tondre / tr.eichueizen ùergre / Roggen
9,29
8,53
9,07
9,09
9,03
9,49
7,'ll
9,22
9,34
9,85
'I 0,36
'l 0,86
I 0,89
8,N
2.75
2,.l 9
2,62
2rgl
2',89
2,70
1,09
0
0
0
0
0
0
11
.l1 
,70
I 1,, 9'l
12,04
.l1 
,60
I 2,5]
l'l ,20
9,39
I 0,7.|
I 0,03
1l ,10
12,48
.l 
4,3.l
15,72
ll,99
1,2R
1,qz
2,41
3,26
3,82
4,46
2,71
0, 95
l,49
2,14
?173
3,21
3,57
0
0
0
0
0
0
0
0
14,23
I 5,.l6
.l7,1 
5
'17,69
'18,20
I ft, g4
'13,75
0rge / Gerste Âvoine f Hafer
6,28
6,61
7,63
8,26
8,46
8,46
1,12
8, 93
9r7t+
10,27
g, 95
I 0,73
.l.l 
,38
ll,l4
ll,lB
1 0,06
9,70
9,88
9, 88
9r 57
'10,16
6,28
-6,6.l
7, 63
8,26
8,46
8,46
1,12
8,28
9,34
'10,89
.l1,66
I1,5]
11 ,49
8,40
5,93
4, 93
5, 96
7; s7
7,05
7,56
6,18
5,54
5, gB
6,91
8,08
8,85
B, Bl
8,71
4,93,
4,9.l
5,28
5,38
5,61
5,74
5, 95
5,93
4, 93
5, 96
7, 57
7, 05
7,56
6,18
7,1"7
8,76
g, 33
g, 50
8,8]
9,16
6,39
14aTs / llai s 81é dur / Hartweizen
1
9,8]
9,87
g, 93
.l0,29
I 0,29
'10, 29
9,07
4, 99
4,42
4,58
5,30
4,56
4,.l5
0, 50
I 2,'l 3
.l.I,67
11 ,40
.l.l,45
'll 
,6'l
'10,50
5,69
g,8l
9,87
9,93
i 0,29
.10, 29
I 0,29
9,07
.l.l 
,06
12,28
1 4,01
t4,50
1t+ t27
i 4,43
10,95
0
0
0
l-2r ,09(1
21,1t+(2
22,68(2
1 9,70( 2
2,44
2,.l 5
0,95
3,00
.3197
4,'l I
3, 47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 ,09(1
21,14(2
22$8(2
I g,70(2
0
0
0
0-21 ,09('l)
21,1+(7.)
?2,t8(2)
1 9,io(2)
(l) du 22 au 30 avril prélèvements envers pays tiers,
voa 22. bis 30.April Âbschüpfungen gegenüber Drittiândern \
(2) prétavemènts envers pays tiers - Âbschôpfungen gegeni]be; Dritt'lândern
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FR/1FICE
LUXt[|-
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NEDER-
L'1[lD BELOI OUE
BELGI E
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LAllD ( BR )
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iITDER-
14ilD
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46i
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334
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U
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I .'l 4r
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'1.4i6
1.464
I .550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(l ) Pr61èvements envers tiers - Âbschdpfungen gegenllber Drittlândempays
8t 9e/! I /63
'I 5.8.63
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PRELEVE;EIIIïS IIüTRA-C0i IUI{AUIAIRES ÀPPLltlUtS [eR l-ES PAYS-BÂS
P0LR li,t RTrrTIûNS El'l iR0VEirilJCE DES ETATSJiEi,BRES
I
I$lt{ERGE EINS0IAFTLICHE ABSCI{0PFUIIIGEII ailGEI'lEilDEI I)URGI DIE lrlIDERUNDEI'I
FüR tIMHUREN AUS i,lTGLlüST;nT
Lorsque les céréalos sont récoltécs dans lrEtat 
',enbro exportatcur et lorsque cet ttat-rrembrs a
accordé une restltutlon à lrexportatlon jusqurau niveau û prix rnondial, Ie prélèvement pays-tiers ost
appllqué, diminué du montant forfaltaire de Fl 0,36 par 100 K9 (du 30.7.62 au 30.6.63) et de Fl 0,{0 pæ
100 Kg (à partir du 1.7.63). Sl ces cérdales sont exportées sans restltution, aucun irÊ61èvenent nrest
appliqué (erceptlons voir tab'leau page 35)
Dans 1o cas où les cdréales ne sont pas accürpagnées drun formulairo LlD4, le Èrélèvement ap-
pliqud est celul valable envers les paysJiers.
Falls das Getrelde im ausfiihrenden r'iitgliedstaat geerntet worden ist und dieser rritgliedstaat
elne Rüd<erstattung bls zu Hôhe des Heltrnar{<tirreises ge'lâhrt hat, so uird dle uo den Pauschbetrag ver-
rlngerto Âbschôpfung erhobm.Dioser Pauschbetrag war fiir die Zcit vom 30.7.62 bis 30.6.03 Fl 0,36 und
ab 1.7.63 tl. 0,40. l'lenn das Getreido ohnc Rüd<crstattung exportiert wird, uird koine Abschiipfung an
geuendot. (Ausnalme : siehe Anhang Sclte 33)
Falls das Gstreide niÇht von einem D04 Fornular begleltct ulrd, so ist dle gegenüber Dritt-
lândern qültlge Àbsctrdpfrrng zu zaàlen.
-35-
\ llElEyElli!§ llTRA-C0irtirlJNÀuTArREs APPLTQUES PAR LES PAYS-BAS Pot,R rflPoRTATroflS Et\t PRot,El\lAllCE DE .....
INiIER6EIItr'''"HAFTLICHE ÀBSCHUPFUNGEII ,^fiIGEI,'INDET DURCH DIE NIEDERLÂNDEII FUR EINFUHREi..I \US .....
10.2
I 5.n.63.
FlI00 ks
ïiilîf ffiiJiSHi FRA cE ïAL Â hHX[[- .hflii: liiJi[i; FR^r'cE ,TAL ,r hi[[f
lS3 : {ue (l)
Sep
0ct
ilov
Dec
I 963 : Jan
Feb
Ilar
Âpr
llai
.lun
"bl
l9n2 ' 
'tr, (l)
Sep
&t
Nov
Dec
I 963 : Jan
Feb
Har
Âpr
llai
Jun
Jul
1962 : Aug (l)
sep
0ct
l{ov
Dec
I 963 : Jan
Feb
ilar
Âpr
I{ai
Jun
.ht
B1é tendre / l{aichueizen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,02 0,21
Flats / llais
0
0
0
0
0
0
0,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
000
000
000
000
000
000
0' 0 0
000
000
000
000
Âvoine / Hafer
00
.0 0
0,04 o
0,08 0
00
00
00
00
00
00
00
0,51 0
1rge I Gerste
0 0,27 0,57 0
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0,.I6 l,â7
0 I,34
0 0,31
o 0,48
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
0' 0
00
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00
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00
Seigle / Roggen
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0
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0
0
0
0
0
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PRETEVT IIllTE I lllTIU.CO,,I.[JI.IIUTÂI RTS I CIJR IES VOLAI LLES
I l,llrlElTGET,EI IIISCHAFTL I Ctlt ABS$l0itU N0S0ETRAGE ttR HnUSffiFLüGtL
Valables à partlr du / Gdltlg ab 110.8
Â. PCIJLES ET POULETS - HU}lltlEN UM' JUilGHU}II{EÊ
De- [aetsi- luzutærr-1Àus lwr I1and([R)i
iionnaic rutionule - Nationalq iihrunE /rgUnitds cic corpte - Rechnungscintreiten /kg
1. I/IVANIS - LEBEÀILE (Dtun poitis Er#rieur à 165 gr - lit cinern Gcwicht tlber 185 9)
Prüldvements sous A 2 b multipliés par 0,70 - Abschô,,fungSetrâEc nrultipliziert ruTt 0,70
2. ABTIITUS - 6ESBiL.0}|ïETE
;)Effis-6oyar& avec la tête ct les ,,attcs (ti3 h)
0orupft, ohnc Danr uncl mlt Kopf und Stântjern ({j3 Ë)
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Valablcs à l.artir ciu / Gtiltiq ab 1.8.63
C. DI$DES. PUTIN
Luxem- | l{eCer-
bour,l lland
1. lJIi,Âi,IIES - LEBrI;DE (D'un poids sr1;énleur à 185 3r - tlit oincm Geuicht über 1ü5 g)
Préluvc,,,unts ror.'C 2 nultipliés par 0,?0 - Abschôpfungsbctrâ9e unter C 2 multipliziert ilit 0,70
2. ABÂTIIJES . GESCHLACHTETE
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2. À&ITIJES - rjEilirl,,Cill'EÏt;Ïlïffirlffirrn vi,Jdcs,
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. 85.
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I ili{BiG[ E I I'r j(.J l, FTL I CllE iil-,Llll?,i FlJl]0',üiTIl;GE nA i{,USEFLÛ0LL
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